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Ⅰ．はじめに























になる。当初案では中学年 1 〜 2時間／週、
高学年 2 〜 3時間／週であった授業時間数は、
1 週間の総授業時間数の限度とされる 28 時
間を超え 29 時間、30 時間となってしまうこ
とから、それぞれ 1 時間、2 時間に削減され
た。評価には「外国語の学習・教授・評価の
ためのヨーロッパ共通参照枠（Common Eu-
ropean Framework of Reference for Lan-













「桐蔭論叢」第 36 号 2017 年 6 月 〈スポーツ健康政策学部研究論文〉
Okada Toshie : Professor of English, Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of Yokohama. 1614 Kurogane-






成推進会議が設置され、翌平成 24 年 6 月に
は安部政権下で「審議のまとめ」が発表され
















2013 年（平成 25 年）1 月には有識者会議
として「教育再生実行会議」の開催が閣議決
















2016 年（平成 28 年）8 月 1 日の中央教育審
議会教育課程企画特別部会の審議のまとめ、


































英語が公用語となっている outer circle の国
の中で、英語を English as a Second Lan-
guage （ESL）として学ぶのでない。英語は


















































純に現在の中学 1年の週 4時間（年間 140 時
間）の英語を小学校 5 年、6 年に下ろし、小














教育（第 1 外国語 A1）は原則として小学校
3 年から始まり、必修で週 2 時間である。第





























学校段階では 0、中学で 482 文、高校卒業時
までの総数 5,469 文であるのに対し、フィン
ランドは小学校で 4470 文、高校卒業時まで
の総英文数は 10,018 文である 11）。次期学習
指導要領では、高校卒業レベルの語彙数を




1997 年から英語が教科され小学校 3、4 年次
は週 1時間、5，6年次は週 2時間導入された。
2012 年度からは 3年生、4年生で週 2時間、
5 年生、6 年生には週 3 時間配当されている
12）。少し古いデータであるが、小学校で学習
する語彙数は 450 語、中学で 800 語、高校 1




学 2 年相当の文法まで指導される 12）。また、
韓国の教育熱の高さは有名であるから、学校
外での勉強時間数も多いと推察される。筆者













































Assistant Language Teacher（ALT） や 英
語に堪能な日本人である英語活動支援員



























研修形態は 7 月・11 月にそれぞれ 4 泊 5 日
の泊まり込み研修である。7 月の研修では英
語指導法等を学び、本務校に戻って実践演習。




















の ALT は母語話者ではなく第 2 言語話者で
ある場合が多いにもかかわらず、文部科学省
の案では各校 1 名活用し、平成 31 年までに
2 万人の ALT 採用を目指すという。平成 26
年度英語教育実施状況調査によれば、小学校






























は平成 19 年度は約 6.2 億円、20 年度は約 6.3
億円であった。今回の改訂に向けては、平成














力の基準として、英検準 1 級以上、TOEFL 
PBT 550 点以上、CBT 213 点以上、iBT 80
点以上または TOEIC 730 点以上を目標値と
して定めたので、ほぼ同水準である。しかし
ながら、平成 27 年 12 月 1 日現在、全小学校
教員 350,136 人中この水準に達しているのは
僅か 1 パーセントである。中学校教員でも







































































1,000 語程度はある。小学校 4 年生を対象に
したある語彙調査では、約 2,000 語あった。
果物なら、バナナ、ピーチ、レモン、メロン
など 20 種類以上、スポーツは 30 種類以上、




























る。What is this? It is a banana. What color 
































するのも効果的である。所謂 Content and 


























































12 月 21 日　中央教育審議会。www.mext.
go.ljp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/
t o u s h i n / _ i c s . F i l e s /  a f i e l d f i l e / 
2017/01/10/1380902_0.pdf
2） 岡田俊惠「学習指導要領の変遷と小学校の
英語教育」（『桐蔭論叢』第 35 号、2016 年
12 月）
3） 教育再生実行本部「成長戦略に資するグロ
















8） Braij B. Kachru “Standards, codification 
and sociolinguistic realism: the English 
language in the outer circle” (Randolph 
Quirk and H.G. Widdowson eds. English in 
the World: teaching and learning the Language 






10） Test and Score Data Summary for TOE-

































6 年生が 2 年間で学ぶ英語」（『英語教育』
Vol. 65 No. 2、大修館）
